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EFFECTIVENESS OF USING STORYBOARDS IN FORMING 
USEFUL SENTENCES FOR  FORM 4 STUDENTS SMA MAIWP  
 
ABSTRACT 
This study aimed at the effectiveness of the use of comics in the formation of sentences for the 
students in the Form 4 Aden in Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah 
Persekutuan. The students are facing problem of creating useful sentences in the exam. The 
sentences have many grammatically, morphologically and stylistically errors. Based on this 
phenomenon, the researchers would like to investigate the effectiveness of using storyboards to 
solve this problem among the students. The population sample consisted of 25 students from the 
Form 4 Aden in the school. The researchers gave the students a list of questions and distributed 
the questionnaire related to this study. After analyzing the results, the researchers found that 
using storyboards help the students form comics in forming the sentences. Furthermore, relying 
on this methode during the teaching and learning process will make the learning environment 
enjoyable. 
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